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kan tempoh rebat sehmgga
lima tahun
Menteri Besar Datuk
Seri Azizan Abdul Razak
berkata permöhonan itu
dikemukakan oleh Benda
hari UUM bagi pihak Naib
Canselor Profesor Datuk
Dr Mohained Mustafa Is
hak dan suratnya diterima
pada minggu lalu
Saya sudah menerima
surat permöhonan itu dan
kandungannya ialah mere
ka meminta Kerajaan Ne
geri memberi rebat seka
li lagt tetapi kali ini bukan




jawapan dan surat berkena
an sudah diserahkan kepa
da Pejabat Pengarah Tanah
dan Galian negeri untuk
mereka berbincang dan
memberikan pandangan
katanya pada sidang media
seiepas menghadiriMesyu
arat Exco Kerajaan Negeri
semalam
Menurutnya seüap
surat yang diterima men
genai isu tanah dt UUM ia
akan dirujuk terus kepada
Pejabat Tanah dan Galian
PTG negeri
Soal wajar disambung
atau tidak Kerajaan Nege
ri akan berbmcang setelah
mendapat pandangan da
ripada pihak PTG kepu




tanal i miük UUM adaiah
872 20944 hektar ha dan
cukai yang pertu dibay
ar oleh Kementerian Pen
gajian Tmggi KPT ialah
RM1 743745 setahun atau
20 sen bagi satu meter per
segi
Namun setelahKera
jaan Negeri ditadbir Saris
san Nasional BN ketika
itu memberikan rebat se
lama dua tahun iaitu 2006
hmgga 2008 UUM hanya
perlu melunaskan baya





Exco Kerajaan Negeri se
malam meluluskan pem
berian geran tanah kepada
peserta Felda melibatkan
tanah seluas 5 206 ha di
empat kawasan Felda me
libatkan 1 249 peserta
Empat kawasan itu ia
lah di Felda Teloi Timur
iaitu seluas 2 482 38 ha
dengan peserta seramai
610 Felda Bukit Tangga
1 496 5 ha 374 peserta
Felda Laka Selatan 378 21
ha 85 peserta dan Felda
Gunung Bungsu 849 ha
W peserta
Keputusan ini berku
atkuasa serta merta dan
purata keluasan tanahyang
akan diterima setiap peser
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